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ВІДБІР НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ:
ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ
ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація. Стаття торкається проблеми відбору ефективних стратегій навчання на
заняттях з німецької економічної мови та розвитку міжкультурної компетенції в практиці
занять.
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Abstract. The article concerns the problem of selection of effective learning strategies in the
lessons for German business language and development of intercultural competence in the practice
sessions.
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Глобалізація світу та розвиток інформаційного суспільства обумовлюють
нагальні потреби в міжнародній комунікації. При відсутності знань іноземної
мови інтеграція фахівця-економіста в професійне середовище стає неможливою.
Зросла орієнтація на міжнародні вимоги щодо рівня практичного володіння
іноземною мовою. Орієнтиром для оцінювання мовної компетенції призначенні
документи Ради Європі «Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A
Common European Framework of reference», European Language Portfolio, де
розглядаються деякі актуальні проблеми організації навчання іноземним мовам.
Загальна мета навчання німецькій економічній мові полягає у формуванні у
студентів здібності до адекватних мовленнєвих дій німецькою мовою в ситуаціях,
пов’язаних з професійним спілкуванням. Виділяють такі основні принципи
навчання німецькій економічній мові [1]:
― Принцип діяльнісно-орієнтованого навчання, коли навчання має
відповідати реальним умовам комунікації, імітувати реальне спілкування,
базуючись на важливих типових ситуаціях та темах.
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― Принцип проблемно-орієнтованого навчання потребує поставити
проблеми мови в центр уваги; тренувати мову в різних комунікативних ситуаціях
майбутньої професійної діяльності.
― Принцип відповідального навчання припускає підвищення
відповідальності студентів за результати навчання та зміну ролі викладача.
― Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. Формування
міжкультурної компетенції потребує cукупності вмінь, які торкаються як
когнітивної сфери людини, так і поведінкової, оскільки людина має усвідомити
різницю між культурами, навчитись розуміти культурне коріння, негативні
реакції носіїв мови та долати цю реакцію,засвоїти правила поведінки та мовні
правила, які б сприяли успішному іншомовному спілкуванню.
―Використання аутентичних матеріалів у навчальному процесі.
Усе це обумовлює відбір методів, форм та засобів навчання.
Вивченням проблеми щодо формування іншомовної професійно-
комунікативної компетенції займались Й. Бім, І. Зимня, О. Леонтьєв, Є. Пассов ―
комунікативний підхід; компетентнісний підхід, пов’язаний із замовленням на
освіту з боку роботодавця вивчали В. Болотов, І. Зимня, В. Краєвський, І. Лернер;
акцент на діяльнісний підхід робили у своїх дослідженнях Г. Абросимова,
А. Кузнецова, О. Харунжев, Н. Яковлева. Виділенням типологічних властивостей
міжкультурної компетенції, її змістом та формуванням займались М. Каган,
В. Фурманова, О. Артемьєва. Проблемам навчання іноземній мові в
неспеціальному ВНЗ економічного профілю присвячені роботи А. Кузнецової,
М. Озерової, Н. Каннуникової, Е. Левіної, Г. Харисової.
Соціальне замовлення диктує сьогодні принциповий перегляд змісту та
технологій навчання німецькій економічній мові, які мають бути спрямовані на
формування самостійної, ініціативної особистості студента, підготовленого до
професійного спілкування. Таким чином на перший план у практиці проведення
занять виходить діяльнісний тип навчання, який обумовлений великою кількістю
сучасних методів для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності: читання,
аудіювання, говоріння та письма.
Навчання німецькій економічній мові, як мові ділового та професійного
спілкування, має організовуватись з використанням стратегій, що дозволяють
розкривати та поглиблювати професійні знання [6]. При вивченні економічної
мови потрібно враховувати такі фактори: 1) зміст, який відповідає напрямку
професійної підготовки за економічним профілем; 2) специфічні стратегії
підготовки з орієнтацією на формування професійних компетенцій майбутнього
економіста; 3) наявність базового рівня володіння німецької мови у тих, хто
вивчає мову для ділового та професійного спілкування; 4) зорієнтованість
методів, форм, прийомів та стратегій навчання іноземній мові на дорослу людину.
Однією з важливих умов навчального процесу при вивченні економічної
мови є наявність мотивації у тих, хто навчається. Тобто є намагання оволодіти
іноземною мовою як засобом формування професійних знань та отримання
досвіду професійної діяльності. Дуже важливо організувати процес навчання
таким чином, щоб професійна мотивація студента, який вивчає економічну мову,
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зростала по мірі поглиблення його знань з мови.
Наведені нижче стратегії в навчанні економічної мови допомагають в
досягненні мети та широко використовуються сьогодні в практиці занять [6].
Відбір форм організації занять, які активно занурюють майбутніх
економістів у професійну сферу. До таких форм роботи в рамках занять з
дисципліни «Фахова німецька мова» ми відносимо ділові ігри, диспути, дискусії,
«круглі столи», форуми, які торкаються найбільш актуальних тем майбутньої
професійної діяльності. Наприклад, робота в малих групах: створення моделі-
діаграми «ідеального економіста» з опорою на такі пункти: основні аспекти
економічної діяльності, видатні економісти та їх досягнення, основні
компетенції, якими має володіти економіст; риси характеру, які мають бути
притаманні гарному економісту. При виконанні таких завдань очікується
взаємодія в команді, розподілення ролей та обов’язків, колективне досягнення
мети, обговорення способів на кожному етапі завдання. Після виступу кожної з
малих груп підводяться підсумки, формуються висновки, будуються прогнози.
При виконанні завдань такого типу студентів потрібно заохочувати до
використання інтерактивних засобів для створення аудіо- та відеосупроводу
доповідей та презентацій.
Насичення змісту занять з іноземної мови, зокрема німецької, мовними
зразками, засобами спілкування, фразеологічним матеріалом, який
використовується в різних ситуаціях спілкування в сфері ділового та
професійного спілкування: Diskussionsmittel (Gesprächseröffnung, Verhandlung der
Resultate, Lösungsvorschläge).
Заохочування та залучення студентів до засобів, джерел та ресурсів
Інтернету при рішенні проблемних завдань, виконанні проектних робіт, робота
над монологічним та діалогічним мовленням, написанням есе, проведенням
дискусій під час вивчення німецької економічної мови сприяє розвитку пошукової
діяльності студентів. Чати, блоги, форуми дозволяють студентам виконувати
індивідуальну роботу онлайн, брати участь у груповій роботі, обговорювати теми
з представниками німецькомовних регіонів, які компетентні в галузі економіки.
Також студентів потрібно заохочувати до використання навчальних програм, які
дозволяють майбутнім економістам удосконалювати навички професійно-
зорієнтованого спілкування іноземною мовою [7].
Міжкультурну компетенцію майбутнього фахівця з економіки ми
розглядаємо як компонент професійної підготовки в галузі іноземної мови, який
передбачає володіння майбутнім фахівцем певною сукупністю знань про культуру
іноземної мови, яку той вивчає, якою здійснюється культурна взаємодія, а також
вміння долати міжкультурні розбіжності в процесі спілкування [1].
Для успішної взаємодії з іншими людьми, вибору відповідних траєкторій
спілкування потрібні широкі соціальні знання: оцінка ситуації, оцінка
співрозмовника, стратегічне планування стилю спілкування, засвоєння досвіду
соціальної взаємодії. Такий досвід надає навчання основ міжкультурної
комунікації [1]. Засобом, який дозволяє вводити студентів в ситуацію діалогу
культур та формує їх соціальну відкритість, можуть стати ситуації, які пізніше
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проектуються на реальних умовах міжкультурного спілкування. При навчанні
міжкультурному спілкуванню звертаються до побудови моделей спілкування.
Через моделі ситуацій створюються реальні фрагменти виробничого та
міжособистісного зв’язку в професійній сфері людей, задіяних в цих фрагментах.
Таким чином студенту задаються параметри та контексти своєї майбутньої
професійної діяльності. Ефективність ситуативного навчання дуже висока [2].
Використання в процесі навчання німецької мови технології моделювання
ситуацій є засобом інтенсифікації та оптимізації процесу вивчення мови та
формою міжкультурної компетенції. Існує декілька способів моделювання
ситуації на заняттях [2]:
1) за допомогою природних мовних ситуацій;
2) на основі навчальних текстів;
3) на основі наочності;
4) на основі дидактичних ігор;
5) на основі опису словами уявленої ситуації.
Сфера професійного спілкування і професійна тематика мають розглядатись
як орієнтири у відборі змісту навчання. Враховуючи специфіку використаної
технології навчання, моделі ситуацій спілкування є основною одиницею
формування мотивації, а також засобом контролю вивченого матеріалу на
кожному етапі. Мета такої технології: 1) ефективне засвоєння професійних знань;
2) розвиток або закріплення професійно-комунікативних умінь. Що в цілому
сприяє формуванню культури професійного спілкування. З точки зору структури,
моделі ситуацій можуть містити такі компоненти [3]:
― наявність моделі конкретного професійного середовища (такою моделлю
може стати компанія, офіс тощо);
― наявність ролей;
― різноспрямованість комунікативних інтенцій учасників ситуацій, які
беруть на себе ті або ті ролі;
― взаємодія ролей;
― альтернативність вирішення професійно-комунікативних завдань;
― наявність колективного або індивідуального оцінювання діяльності
учасників ситуацій.
Слід наголосити, що модель ситуації професійного спілкування (simulation)
― це форма організації навчальної діяльності, яка передбачає наявність ролей і
не передбачає заданого сценарію ситуації на відміну від рольових ігор.
Порівняємо завдання:




Lektion 10. Globalisierung Lektion 7. Die Besprechung
Unsere Firma soll anders sein: Einige
Mitarbeiter diskutieren verschiedene
Fragen- Verteilen Sie die Rollen und
Spielen Sie die Besprechung.
Der Schokoriegel «Lecker» ist ein großer
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Spielen Sie das Gespräch. Erfolg auf dem deutschen Markt. Der
deutsche Hersteller erwartet von Ihrer
Firma Ideen für die erfolgreiche
Einführung des Artikels in Ihrem
Heimatland.
У двох завданнях потрібно зімітувати обговорення проблеми на зібранні
фірми. У першому випадку надається певна кількість ролей та коментар щодо
присутніх осіб, який вказує на їх життєву позицію та обумовлює сценарій
імітованого обговорення. У другому випадку словами описується уявна ситуація
без надання орієнтирів для обговорення, не надаються ролі. Студенти мають самі
змоделювати ситуацію на основі тематики розділу, обговорити стратегії
просування товару на вітчизняному ринку. Використати професійні, знання мови
та знання двох ментальностей, німецької та української, водночас. Обидві ситуації
виникли в контексті ділового професійного спілкування. Моделювання ситуації
потребує не тільки знання професійного матеріалу, але і входження в заданий
образ, цілісного занурення в професійне середовище [3]. На початку роботи з
втілення таких форм організації навчальної діяльності викладач бере на себе
функцію «носія мови», авторитетного експерта.
У подальшій роботі викладач залишається «за кадром» і не втручається в
процес, слідкуючи лише за мовними помилками та не виправляючи те, що не
заважає спілкуванню. Це призводить до підвищення рівня мотивації, сприяє
впевненому спілкуванню іноземною мовою, а також зняттю мовних бар’єрів. Цей
факт скоріше за все свідчить про відкриття студентами нових цілей, цінності
іншомовної комунікації.
На наступному етапі втілення стратегії моделювання ситуацій викладач
виконує роль організації ситуацій спілкування, а саме роль консультанта-
посередника. Це відбувається в малих групах, до спілкування розподіляються
ролі, надаються за задумкою опори, алгоритми, підказки.
Коли студенти накопичують достатньо професійних знань з теми, що
вивчається, викладач може переходити до наступної ролі ― ролі взаємодіючого
співрозмовника. Така позиція зводить до мінімуму функції управління та корекції.
Тут задається лише загальне комунікативне завдання.
За результатами експериментів із застосуванням такої технології навчання в
середньому у 50% студентів зафіксоване вміння діяти в конкретній ситуації
спілкування. Також констатується той факт, що студенти оволоділи вмінням
визначати основні цілі та завдання ситуацій і співвідносити її з реальним життям.
У цей час відпрацьовується стратегія поведінки, уміння самостійно розробляти
нескладні моделі ситуацій, корегуючи себе в процесі підготовки і в процесі
розгортання ситуації [2].
Більшість міжкультурних контактів відбувається між партнерами, для яких
притаманна однотипна приналежність, які локалізовані в рамках однакових
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соціальних координат в рідній культурі кожного з комунікантів. Спільність
предмета дозволяє партнерам зрозуміти один одного ― це і є інтеркультура [11].
Включення технології моделювання окремих елементів поведінки та
запровадження їх в індивідуальні поведінкові схеми в навчальному процесі на
заняттях з іноземної мови, зокрема з німецької, значно підвищує ефективність
підготовки студентів-економістів. Такий підхід до навчання іншомовному
спілкуванню в професійній сфері дозволяє максимально залучити студентів до
розвитку взаємодії, а також актуалізувати особистісні і професійні якості та
знання.
Важливість мовної підготовки студентів-економістів на фоні активної
інтеграції фахівців в міжнародну професійну діяльність має підґрунтя.
Адекватність сприйняття інформації в діалозі іншомовних партнерів залежить від
наявності або відсутності комунікативних мовних бар’єрів. Неналежний рівень
мовної підготовки викликає значні труднощі рівноправного входження студентів-
випускників економічних спеціальностей в іншомовне професійне середовище.
Тому вже сьогодні студенти очікують, що оволодіння іноземною мовою,
досягнення у сфері міжкультурної комунікації має зростати разом із зростанням їх
професійних знань. Таким чином, необхідні нові підходи для оптимізації процесу
навчання та подальшого використання іноземної мови, зокрема німецької, у
професійній діяльності.
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Приходько Н.Г.
старший викладач кафедри німецької мови
факультету міжнародної економіки та менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Анотація.У цій статті розглянута проблема мотивації навчання студентів іноземної
мови. Визначається поняття мотивації, аналізуються види мотивів, надані рекомендації щодо
формування та посилення мотивації студентів у процесі оволодіння іноземною мовою.
Ключові слова: мотивація, мотиви, навчання іноземної мови, міжкультурна комунікація,
інноваційні технології.
Abstract. The article examines the problem of the students’ motivation to learn a foreign
language. The concept of motivation is determined, different kinds of reasons are analyzed. Also some
recommendations in relation to the formation and the increasing of the students’ motivation to the
study a foreign language are proposed.
Key words: motivation, reasons, studies of foreign language, intercultural communication,
innovative technologies.
В епоху глобалізації усіх сфер суспільного життя знання іноземної мови
стало невід’ємним показником фахової компетентності сучасного спеціаліста.
Зростання масштабів професійної мобільності, економічного та міжнародного
співробітництва; стрімке збільшення обсягів і темпів обміну інформацією;
розширення професійних контактів; можливості навчання та стажування за
кордоном передбачають необхідність володіння навичками міжкультурної
комунікації. Це значною мірою зумовлює структуру, цілі, зміст і характер
навчального процесу, мотиваційні механізми, сприятливі педагогічні умови
забезпечення професійної підготовки майбутнього фахівця, її рівень і якість.
Загальновідомо, що запорукою успішності будь-якої діяльності є мотиваційна
